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COn6errOYÓeI M.Fr.
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Prior del Convento de Nu.eGra Señora
, ,del C�rlDen de}ale�ià,J �ver recebido de
'
b :.J!J/U-d *a"hA J:;!¿_ç;¡�,IL/ç.:7I'�t'�f/¿C?c
, ??:?l-""��¿Y, "Î e- .. / ' A�acea dehlmadclA liuondam /�4.�o�JY (.h��ct.� •.Yc..
AA(;f//r���£lIa.-k;� .)2é'l f1It';:!
dl,go, t I/1 ' Y. fon por fa limofna de
/1IUZA_l;.tk� ::- Ml{fasrezadas, y celebra-
-
�as enel Alt�r Privilegiadode la Capina de N. Se­
Dora del dicho Convento; por el alma dd�.Jobre­
dicb�difunfA,� Y por la verdad firmé el pre_!D
Ïente de mi propria m-ano, feU¡d() con el {elio de]
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